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SENIOR RECITAL 
Kelly Turpin, mezzo-soprano 
Mallory Bernstein piano 
Assisted by: 
Rachel Seiden, oboe 
Alexis Murphy-Egri, mezzo-soprano 
Kelly Harbison, soprano 
Ford Hall 
Friday,April18,2008 
7:00 p.m. 
PROGRAM 
Et exsultavit 
from Magnificat 
Qui Sedes ad bextram Patris 
from Mass in B minor 
A Chloris 
Mai 
L'heure exquise 
L'enamouree 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Reynaldo Hahn 
(1875-1947) 
Selections from the song cylce "Sea Pictures" Edward Elgar 
(1857-1934) 
I. Sea Slumber Song 
V. The Swimmer 
INTERMISSION 
0 Mio Fernando 
from La Favorita 
Stabat Mater 
Der Jager 
Immer leiser wird mein Schlummer 
Von ewiger Liebe 
Duetto buffo di due Gatti 
Gaetano Donizetti( 
(1797-1848) 
Giovanni Battista Pergolesi 
(1710-1736) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Gioachino Rossini 
(1792-1868) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
· Bachelor of Music in Performance. 
Kelly Turpin is from the studio of Deborah Montgomery-Cove. 
Photographic, video, and sound recording and/ or transmitting devices are not permitted 
in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
